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Eesti Arst avas jaanuaris põhjalikult 
uuendatud internetilehekülje www.ees-
tiarst.ee, mis koondab artiklite arhiivi 
alates 2002. aastast kuni praeguseni. 
Suurimaks uuenduseks internetileheküljel 
on materjalide arhiveerimine artiklite kau-
pa. Kui Eesti Arsti eelmises internetiver-
sioonis olid materjalid arhiveeritud ajakirja 
numbrite kaupa, siis praegu on iga artikkel 
kättesaadav eraldi pdf-failina. See on vajalik 
ja mugav uuendus kõigile neile, kes peavad 
oma artikleid kuhugi esitama. 
Internetilehekülje arendamisel võtsime 
eeskuju PubMed-i ülesehitusest, kus kõik 
materjalid on arhiveeritud artiklipõhiselt 
ja artiklid on märksõnade kaudu omavahel 
seotud. Ka uuenenud Eesti Arsti kodulehe-
küljel on artiklid omavahel seotud võtmesõ-
nade kaudu. Näiteks sisestades otsingusse 
sõna “diabeet”, kuvab lehekülg kõik need 
artiklid, mille võtmesõnaks on märgitud 
“diabeet”. Lehekülje päises asuv otsing või-
maldab kiiresti ja mugavalt jõuda vajaliku 
materjalini. 
Lisaks sellele on internetileheküljel kogu 
Eesti Arstiga seotud praktiline info: toime-
tuse nõuded artiklite autoritele, ajakirjas il-
munud ravijuhendid, toimetuse koosseis ja 
kontaktid. Internetilehekülje kaudu on või-
malik ajakirja ka tellida. 
Praegu on Eesti Arsti digitaalsed arhiivid 
vabalt kättesaadavad kõigile. Selleks et väärtus-
tada Eesti Arsti tellimust, on kavas tulevikus 
teha viimased kuus numbrit kättesaadavaks 
ainult ajakirja tellijatele. Nendele materjalide-
le ligipääsemiseks tuleb ennast registreerida 
alajaotuses “Registreeru kasutajaks”. 
Registreerimiseks täitke palun ankeet, 
tutvuge kasutustingimustega ja vajutage nu-
pule “Olen tutvunud kasutustingimustega 
ja soovin registreeruda”. Eesti Arsti süsteem 
saadab teile vastuseks e-kirja. Konto akti-
veerimiseks tuleb vajutada e-kirja sees ole-
vale lingile. 
Kui see on tehtud, siis sama kasutajani-
me ja salasõnaga saab siseneda ka Med24 
keskkonda (www.med24.ee). Med24 kasu-
tajad ei pea ennast eraldi registreerima, nad 
saavad oma olemasoleva kasutajanime ja 
salasõnaga siseneda ka Eesti Arsti interne-
tileheküljele.
Teie arvamus on meile oluline. Palun 
avage internetis www.eestiarst.ee, tutvuge 
uuenenud leheküljega ja avaldage arvamust. 
Oma arvamus ja ettepanekud saatke e-pos-
tiga aadressile celsius@celsius.ee. Parimaid 
ideid kasutame lehekülje arendamisel. 
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